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摘要 
I 
摘要 
当前我国乡村建设正处于全球化、现代化、市场化和城市化不断延续和深
入的大背景之中。无论是开放的还是较为封闭的社会系统，时代背景特征都会
对其产生影响。在这个大背景下，乡村内部的家族、人口、经济、习俗等一系
列要素不断地发生变化。同样，王都坂也无法避免。本人从2015年11月份起，
跟随“好厝边计划”团队参与王都坂乡村社区营造活动，开始了对王都坂乡村
社区营造的研究。 
王都坂是当前国内无数个乡村中的典型。因此，通过对王都坂乡村自组织
系统发展规律的研究，探讨其背后的发展规律和发展条件，为全面认识王都坂
乡村社会发展研究提供新的理论视角，有助于当地可持续营造工作的开展和营
造策略的调整。 
本文首先以自组织理论为切入点，从当地的建制沿革、自然环境、历史沿
革等相关概况入手研究王都坂的发展历程，探索其乡村系统的自组织特征、内
部发展动力、基核及序参量，分析当地的社会、经济、文化等方面存在的问
题；再根据这些问题提出王都坂乡村社区营造当前的项目规划以及主要策略，
为当地的社区营造工作提供理论支持；最后针对笔者跟随王都坂乡村社区营造
团队参与的实践项目，通过各个项目的准备工作以及实施过程，梳理王都坂乡
村社区营造的具体工作措施并得出相应的启示，为乡村社区营造提供一种在政
府推动以及专业人士指导下的以村民自治为基础、宗族关系为纽带、返乡精英
为核心的实践方式。 
本文运用自组织理论研究王都坂的乡村社区营造，最重要的意义在于尊重
王都坂发展的自然规律，探索科学合理的干预，使之转变为当地乡村系统的自
组织，进而使这种运作方式成为推动王都坂良性发展的力量。从宏观上看来，
这不是在设计乡村发展的统一模式，而是影响人们对当代乡村发展的看法，最
终影响到人们在乡村的行动。 
 
关键词：乡村；自组织；社区营造 
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ABSTRACT 
At present, the rural development of China is in the background of globalization, 
modernization, marketization and urbanization. Whether the social system is open or 
closed, the background of the times will have an impact on it. Under this background, 
a series of factors such as family, population, economy, customs ,and so on in the 
rural areas have been changed constantly. Similarly, Wangduban could not be avoided. 
Since November,2015, I have attended to Haocuobian Plan ,the organization of rural 
community revitalization established by the villagers in Wangduban spontaneously, to 
study the rural community revitalization in Wangduban. 
Wangduban is the typical area of many villages in china. Therefore, through the 
study on the law of the self-organization theory in Wangduban development, I explore 
the law of development and the development conditions. This process not only 
provides a new theoretical perspective on the development of a comprehensive social 
aspection ,but also analysis the existing work about Haocuobian Plan and contributed 
to the rural community revitalization in Wangduban area. 
At first, this paper takes the self-organization theory as the starting point. I 
research the development of Wangduban by the location and institutional evolution, 
natrual ecology, historical evolution and other related overview to explore the rural 
system of self organization characteristics, internal development power, fundamental 
core and order parameters and analysis the local social, economic, cultural and other 
aspects of the problems. The second is raising the Wangduban rural community 
revitalization project planning and the main strategy for the local community to create 
jobs and provide theoretical support according to these problems; finally through the 
Wangduban rural community revitalization team I followed with, the project  
preparation and implementation process, combing the specific measures for the work 
of Wangduban rural community revitalization and the corresponding enlightenment. 
This paper provides a practical way of rural community revitalization, which is based 
on the autonomy of the villagers, the clan relationship as the link, the return of the 
elite as the core with the existence of government and professional guidance. 
This paper applies the self-organization theory to study the rural community 
revitalization in Wangduban. The most significance of the research is that respecting 
the development of natural law in Wangduban and exploring the scientific and 
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reasonable intervention, which can be changed into the self-organization of the local 
rural system, as the result to be translated into the power comprehensive the 
Wangduban’s development . From a macroscopic view, this research is not looking 
for a unified model of rural development, but also a view on the development of 
contemporary rural areas and ultimately affect the rural development in China. 
 
Keywords: Rural; Self-Organization; Community Revitalization 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景、目的及意义 
1.1.1 研究背景 
长久以来，乡村的发展都是整个社会发展的重要环节。当前，针对乡村发展的研
究大多数还停留在各个学科或者各个视角孤立的研究上：有的学者认为可以通过加大
政府投入、通过政策的支持来实现乡村的发展；有的学者认为应该调整乡村产业以及
改善村民的就业来实现乡村的发展；有的学者认为需要改善区域发展的不平衡现状以
及乡村的生态环境问题来实现乡村的发展。乡村是个复杂的系统，单纯的就事论事无
法从根本上解决问题。故从乡村的系统开始着手研究乡村，探讨乡村发展的客观规
律，可以从更深的层次理解乡村。 
在社会是如何发展的问题上，一直存在着人为秩序观和自发秩序观这两种相互对
立的观点。自发秩序观认为社会的发展如同自然界的演化，有着一定自然规律可循，
通过其系统内部的运动，形成一定的秩序。社会秩序的自发形成还是社会系统中人们
在交往过程中通过相互适应的结果，因此这是一种自组织现象①。自组织是自然界各个
子系统在演化过程中，形成的一套有效利用当地物质、能量、信息的循环方法和道
路。而在人类社会，人们在探索自身的发展过程中，也不断地证明自组织演化优于他
组织演化方式②。王都坂乡村社区营造正是受到这种自发秩序观的启发。该社区营造发
起人林炉生先生认为通过自发秩序观形成的系统结构更有生命力，也更具有可持续发
展的可能。当然，强调自发秩序并非否定人为因素的作用，而是认为人为因素要介入
当地社会的发展应当基于尊重当地社会发展的客观规律和相应法则的基础上。 
带着上述的思考，本人开始深入调研王都坂。本人从2015年11月份至今，参与了
王都坂的乡村社区营造工作（表1-1），具有一定的工作基础，也积累了一些基本资
料。在导师的指导下，本人开展了对王都坂乡村社区营造活动的研究。 
 
 
                                                 
① 高春凤.自组织理论下的农村社区发展研究[M].北京：中国农业大学出版社，2009 
② 吴彤.自组织方法论论纲[N].系统辩证学学报，20019(2). 
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表1-1：笔者参与王都坂乡村社区营造实践项目时间表 
时间 项目名称 
2015年11月 陶淑楼受损状况调研 
2016年1月-2016年5月 陶淑楼修缮工作 
2016年2月-2016年3月 村外道路拓宽 
2016年11月至今 陶淑楼改造 
2017年2月 协商林氏祖厝重建事宜 
资料来源：作者自绘 
1.1.2 研究目的 
本文使用自组织理论分析梳理出王都坂的发展过程，以求揭示王都坂乡村自组织
系统自我完善、自我发展的规律所在。因为乡村是人类社会系统中的子系统之一，其
发展规律是可把握的。这种发展规律是一种优于人为主观设计的发展秩序，所以本文
进一步剖析出王都坂相应的社区营造策略并介绍部分其具体实施项目，明确未来乡村
社区营造中继承和发展的对象，推进乡村发展以及可持续营造。 
1.1.3 研究意义 
本文探讨现今在王都坂发生的自发性的社区营造现象。这一研究的主要意义有： 
第一，王都坂是当代中国乡村的一个缩影，从一定程度上反映了中国乡村的发展
面貌。当前我国乡村受到全球化、现代化、市场化和城市化不断的冲击。一个社会系
统无论是开放的还是较为封闭的，都难逃时代的烙印。在一背景下，乡村的社会、经
济、文化等一系列要素也在不断发生变化。同样王都坂也无法避免。 
第二，基于自组织理论研究王都坂，为全面了解王都坂乡村社会提供新的理论视
角。本文为分析王都坂乡村社会提供了一个新的视角，有助于从系统运行的角度来分
析王都坂乡村运行的状态，探索其中的发展规律和发展条件。 
第三，通过对乡村社区营造的策略和已有项目的研究，有助于当地乡村社区的可
持续营造工作的开展。针对王都坂乡村系统的梳理也是对国内乡村研究的有益补充。
因此，通过对王都坂乡村自组织系统发展规律的研究，针对其中的规律剖析出王都坂
现存的乡村社区营造组织在当地相应的社区营造策略并介绍部分其具体实施项目，为
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